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Relatoría Taller Nº 25: 
"Mujeres Indígenas y 
la recuperación de la 
identidad Indígena 
Originaria"
Por Rosina Cirella y Lorena Escalona
Alejandra Sobrador dice: "estoy muy emocionada por la 
cantidad de gente, siempre participo y no somos muchas, 
no neguemos nuestra identidad aunque estemos solas, 
porque siempre encontraremos a otro".
Como el aula está desbordada, se propone en primer 
lugar que el taller se desdoble en dos, muchas salen para 
reunirse en un aula contigua.
Luego se comienza con la exposición de aquellas que 
piden la palabra, todas se presentan comentando el lugar 
de donde vienen, además de personas que residen en La 
Plata y en otros partidos de la provincia de Buenos Aires 
(Florencio Varela), también hay gente proveniente de 
Córdoba (Villa Madariaga),  Entre Ríos, Chubut 
(Comodoro Rivadavia), Neuquén, San Juan, Río Negro y 
d e  l a  C i u d a d  A u t ó n o m a  d e  B u e n o s  A i r e s . 
Así mismo, también hubo participantes de otros países, 
como Bolivia y Perú.
 
Representaciones e identidades originarias 
Decidimos realizar la crónica de este taller dada que la 
temática nos resultó de interés a nivel personal, para 
reconectarnos con nuestras raíces y nuestra identidad, a 
la vez también desde lo que significa y se debate hoy en 
día con respecto a la plurinacionalidad del encuentro.
Primer día: 12 de octubre, 14 hs. 
Las coordinadoras proponen que se vaya listando a las 
que quieran tomar la palabra y al hacerlo deben 
presentarse y decir del lugar de donde provienen.
El aula 8 de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Plata, en el cual se 
llevará adelante el taller, está completamente llena, 
muchas de las participantes se acomodan en el piso y 
muchas otras no pueden ingresar, por lo que permanecen 
en el pasillo, transcurre el tiempo y no aparece nadie que 
coordine, por lo que dos compañeras se ponen de pie y se 
proponen como coordinadoras, Alejandra López 
Sobrador, Antropóloga, que trabaja con los pueblos 
originarios, y Pilar Rossi, docente de Lanús e integrante 
de SUTEBA.
Nuevamente nos encontramos en aula 8, pero está vez 
dentro de un ambiente más organizado. 
 Al presentarse, todas hicieron un breve relato en cuanto 
a su identidad originaria, que permaneció oculta durante 
mucho tiempo, y que pudieron empezar a reconocerlas 
de adultas.
Los temas giraron en torno a las formas de construir 
identidad, enfatizando desde las escuelas en dicho 
proceso, Ayelen, Marina, Nadia, Julieta, entre otras más, 
hablan acerca del el rol docente y proponen que la 
educación, debe ser intercultural.
También se llevó a cabo el debate el nombre que debe 
llevar el encuentro, ser feministas y plurinacionales, la 
deconstrucción de las identidades atribuidas por la 
colonización, el lenguaje y las prácticas como parte 
fundante de la construcción de identidades, los medios 
de comunicación y la lucha en contra de la hegemonía 
que proponen buscando medios alternativos de 
información.
Fernanda, Bárbara y Quimey se presentan como 
Mapuches. Ellas, destacan que la lucha debe ser en contra 
de las corporaciones empresariales, y que la identidad 
debe construirse ligada a la naturaleza, sintiéndonos 
parte de la tierra, por medio de las prácticas ancestrales, 
enriquecer las identidades a medida que cada una 
recupera su identidad y acerca a sus raíces. 
Para concluir la jornada, Bárbara (Mapuche) propone que 
nos tomemos las manos y gritemos fuerte "Somos 
Originarias". Es así que en medio de una enorme emoción 
y algunas lágrimas concluye la actividad. 
Las coordinadoras relatan lo que pasó en los talleres de la 
mañana y comparten los objetivos y propuestas para el 
próximo año del Encuentro 2020.
Segundo día: 13 de octubre, 14 hs.
1- Nos queremos Plurinacional.
3-Libres y desendeudadas nos queremos.
2-Cambiar los nombres de aquellas instituciones con 
nombres de genocidas.
5-Sin tierra no hay identidad 
3-Llamamiento de mujeres originarias cada 12 de 
Octubre.
Propuestas para el 35° Encuentro Plurinacional de 
mujeres y disidencias
4-Cambio en el sistema educativo, que desinforma y 
niega. Educación Intercultural, bilingüe en el sistema 
educativo.
5-ESI intercultural.
1-Incorporar rituales originarios y originar espacios en 
el Encuentro de deshomogeneización, accionares 
concretos. 
Conclusiones
2-Verdad, memoria y justicia para los pueblos 
originarios.
6-Plantear a organizaciones de los DD.HH la 
desaparición de adultos y niñes originarios, como 
también militantes que luchan por los derechos de las 
comunidades negadas.
4-El cumplimiento de la Ley 26.160 
Como espacio de conclusión general del taller, se hace 
mención a las líneas de acción en apoyo a las Mujeres 
del Buen Vivir, que se encuentran en la toma pacífica 
del ministerio del interior, a la liberación de Milagro 
Sala, el apoyo a la lucha docente en Chubut, a la 
restitución de restos óseos a los pueblos originarios. 
Para finalizar se propone seguir el diálogo a través de 
grupos en plataformas virtuales. Y poder trabajar en lo 
plurinacional cada una de nosotras desde donde nos 
encontremos para pasar de las palabras y construir 
desde los hechos. 
También surgen una serie de rechazos a empresas y 
multinacionales que explotan recursos y a la violencia 
institucional a los pueblos originarios.
Como relatamos con anterioridad, apoyamos y 
reivindicamos personalmente la plurinacionalidad del 
Encuentro y lo fundamental qué es para reconocernos 
originarias, desde la palabra y el accionar, para 
construir en torno a un mundo más igualitario, sororo 
y consciente en cuanto a nuestros orígenes. Reivindicar 
a las mujeres que luchan y lucharon por nosotras y por 
cada uno de los derechos de los que hoy gozamos. 
Parafraseando a Sartre, cada mujer es lo que hace con 
lo que hicieron de ella.
Personalmente consideramos que es muy importante 
lo de la plurinacionalidad del encuentro. Es 
fundamental incluir a las Naciones negadas que han 
permanecido vulneradas a lo largo de la historia. Las 
mismas buscan ser reconocidas y contar su propia 
historia, no la que les fue impuesta desde la 
colonización. Esto nos lleva a replantearnos privilegios, 
formas de consumo y nuestros orígenes.
        Como relatamos con anterioridad, apoyamos y 
reivindicamos  la plurinacionalidad del Encuentro 
y lo fundamental qué es para reconocernos 
originarias, desde la palabra y el accionar, para 
construir en torno a un mundo más igualitario, 
sororo y consciente en cuanto a nuestros orígenes”. 
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